



会場 東京国際フォーラム D5 
平成２６年 ５月２３日（金） 
9：15～9：50  受付 
9：50～10：00  開会式  
開会の辞 日本赤十字社診療放射線技師会会長 清水 文孝（深谷）   
10：00～10：40 本社講演 
「日赤病院グループの現在と未来」  
日本赤十字社 事業局長 富田 博樹 先生 
座長 日本赤十字社診療放射線技師会会長 清水 文孝（深谷）  
10：50～11：30 基調講演 
「日赤の原子力災害への取り組み（原子力災害における救護活動マニュアル）」 
日本赤十字社 救護・福祉部 災害対策企画室長 山澤 將人 先生  
座長 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 駒井 一洋（名古屋第二） 
11：30～11：50 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部講演 
 「原子力災害における診療放射腺技師の役割－災害医療支援部の活動－」 
日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部  
長浜赤十字病院 松井 久男 先生 
 
12：00～12：50 ランチョンセミナー         座長 小池 克美（さいたま） 
「ドパミントランスポータ SPECT の基礎と臨床」 
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 
脳病態統合イメージングセンター、センター長   松田  博史 先生     
 
12：50～13：20 休憩 




14：10～15：30  特別講演Ⅰ         
座長 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部 坂井 征一郎（唐津） 
「線量計の管理について」 
 － 様々な核種を想定した線量計の選択と測定、個人被ばく線量の記録管理 － 
独立行政法人日本原子力研究開発機構  
東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所 放射線管理部 
高田 千恵 先生 
 
15:40～16:40 特別講演Ⅱ  座長 日本赤十字社診療放射線技師会副会長 戸口  豊宏（大分） 
「福島原発事故の経験から」    
東京医療保健大学 教授  伴 信彦 先生 
 
16：50～17：30 イブニングセミナー                 座長 学術部 安彦 茂（仙台） 
放射線遮蔽用ガラス「LX プレミアム」の紹介 
電気硝子建材株式会社 機能ガラス販売統括部 統括部長 浅井 喜代志 様 
 







9：00 ～ 9：50 研究発表①           座長 河本 勲則 （京都第二） 
1. 造影 CBCT におけるステント内腔評価についての検討  
伊勢赤十字病院  柴原 卓彦 
2. 自施設の胃透視画質向上へのとりくみ 
     熊本健康管理センター 右田 健治 
3. 間接型 FPD 及び FCR における物理特性の比較・検討 
     松江赤十字病院   伊藤 健 
4. 肺動静脈分離３ＤＣＴＡ撮像法の検討  
名古屋第一赤十字病院 五十棲  大輝 
5. 上肢 MRI 検査における最適なコイルの検討  
松山赤十字病院  森中 絵梨 
10：00～10：40 研究発表②              座長 小山 登美夫（長野） 
6. 全脊髄に対する強度変調放射線治療の検討  
広島赤十字・原爆病院  羽原  幸作 
7. Enhanced Dynamic Wedge の検証  
大分赤十字病院  足達 奈将 
8. 密封小線源治療装置における線源停止位置・時間精度の検証  
日本赤十字社和歌山医療センター 井上 賢人 
9. 当院での放射線治療でのペースメーカー（PM）植え込み患者に対する対応について 




10：50～11：50 研究発表③            座長 西小野 昭人（熊本） 
10.  放射線部門における地域貢献の活動である「放射線安全管理ネットワーク」について 
伊勢赤十字病院  林  奈緒子 
11.  放射線安全管理ネットワーク「線量最適化の補助」の活動報告  
伊勢赤十字病院  松井  沙紀 
12. 医用モニタの管理と運用：継続的評価から見えてきたもの  
名古屋第二赤十字病院  真野  晃浩 
13. 福島赤十字病院におけるホールボディカウンターの現状  
福島赤十字病院  佐藤 勝行 
14. マンモグラフィー画像カンファレンスの立上げ  
～当院における乳腺チーム医療の取り組み～  
深谷赤十字病院  坂本 里紗 
15. 造影剤腎症の現状について  
武蔵野赤十字病院 増島 一貴 
 
12：00～12：50 ランチョンセミナー         座長 小山 登美夫（長野） 
「高精度放射線治療における精度管理」 
～サイバーナイフとトモセラピーによる治療の現場から～ 
がん・感染症センター 都立駒込病院 放射線物理室   木藤 哲史 先生 
がん・感染症センター 都立駒込病院 放射線物理室   橋本 慎平 先生 
12：50～13：20 休憩 
13：20～13：40 日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなったＨＰのご紹介 
日本赤十字社診療放射線技師会 情報担当理事 竹安 直行 
14:00～15:30 教育講演  座長 日本赤十字社診療放射線技師会副会長 石田  智広（福井） 
「より良い患者対応をめざして」～ホテルの経験と患者さんの声より伝えたいこと～ 
      学校法人 慈恵大学    栗原 重雄 先生 
15：40～16：00 表彰式、終了式 
